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DE LA PROVINCIA DE LEON 
ADVKKTJ;KÜJA OFICIAL 
Luego que lux Srps. Alcaldes y Secretarios recibnn 
los números del BOLETÍN que correspondan ni dis-
trito, dispondrán que te fije un ejemplar en el Mtio 
du costumbre, donde permanecerá hasta el recibo 
del número siguiente. 
Los ¡íecrctinios cuidanín do conservar los BOLE-
TINES colección míos ordoundamente para su encun-
dercación, que deberá verificarse cuda año. 
SE PUBLICA LOS L I T O , MlfiRCOLES Y VIERNES 
Se Fuecribe eu la Imprenta cíe ta Dipuíacidn provincinl, á can tro 
pesetas cincuenta céntimos el triinestr?, ocho pfiíietus >-l semestre y 
quince pesetas ni nwt, pnu¡ndu$ al solicitar la suscripción. Los pagos 
de fuern <le la capital se hitrán por libranza del üiro mutuo, admi-
tiéndose so'o sellos por fracción de peseta. Las suscripciones atra-
sadas se cobran con aumento proporcional. 
Números sueltos.veinticinco céntimos de peseta. 
ADVEllTENCIA EDITORIAL 
Los disposiciones de Jas autoridsdfis, excepto IHB 
que sean á instancia de parte no pobre, se inserta-
rán oilcialmente; asimismo cualquier anuncio con-
cerniento al servicio nacional que dimane de las 
mismas; lo de interés piirticular previo el pago ade-
lantado de veinte céntimos de peseta por cada linea 
de inserción. 
PARTE OFICIAL 
PBESIPKISrOIA DEX, Oü^ SEJO IDE MINISTROS 
SS. MM. él Rey y la Reina Regente (Q. D. G.) y Augusta Real Familia, continúan sin novedad en su importante salud. 
{Gacela del día 21 de Octubre.) 
DELEGACION DE HACIENDA P R O V I N C I A D E L E Ó N 
N E G O C I A D O D E M I N A S 
- E Q c u m p l i m i e n t o dé lo 'd ispuesto en el ar t . 41 del r e g l a m e n t o prov is ional para la admin is t rac ión y cobranza de los i m p u e s t o s sobre la prop iedad 
m i n e r a de 28 do Marzo.de. 1900, se i n s e r t a n á c o n t i u u a c ó n las re lac iones de prodi ictos m i n e r o s cor respond ien tes a ! terner t r imes t re del a c t u a l e j e r c i -
c i o i ' P ' e s e n t a d a s por los connesionoriós de l a s . m m a s . q u o se figuran. en In presento ¡e lac ión , después de e x a m i n a d a s por la J e f a t u r a de M i n a s de este D i s -
t r i to , en' cot isunáucia 'con lo .determinado'eo el a r t . 38 de l .c i tado r e g l a m e t tu," ¡i fin dé q u e todos. los mineros de e s t a . p r o v i n c i a p u e d a n e n t e r a r s e y e x -
"poder en" la - forma c o ; i v e n Í 6 n t e : e l e r r o r ú omisión qué en el las so h a y a ' c o m e t i d o . -, > ' - : ' " ' , '- -
r E«ta ncciói! d e b e r ! e j e rc i t a rse en el t é r m i n o de dos m e s e s , á..contar' iltís Isvla focha de es te periódicn o f i c i a l . . , ' ' •_• .... : 
Número 
de la .•' 
' «ar|ieta-re-
gistro ^ 
38 
.16.: 
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480 
1. 
! 
7H 
. 59-1 
- 202 
344 
21 
ÜO 
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481 
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: m 
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' 17a 
188 
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107 
(3 
7 
8 
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1 .007 
1.057 
Número 
• del 
expediente 
1 . 3 4 1 : 
: 1.02f) '-
• 1.373: 
2 .781 
N o tiene" 
No t iene 
;2 .04n 
2 .821 
1.751 
2 .851 
" 1 . 1 6 7 . 
996 
1 .617 
1.518 
1 .35o 
2 . 8 2 2 
2 .26! ) 
2 . 7 5 7 
a . 02o 
801 
2 . 7 7 9 
N " t iene 
2 .861 
2 . 5 2 9 
618 
619 
'«SO" 
872 
3.041 
2 . 8 5 1 
672 
1 .662 
1 .957 
NOMBRE DE LAMINA. 
A n i t a . . 
B e r n e s g a n ú m . 3... 
B e r n a r d i n ó . . . ' . 
Buenos A m i g o s . . 
C a r m o n d a . . . . . • 
I d e m . . . . . . . . . . .; 
C h i m b o . . . . . . . . . . 
C a r m e n . . . . . . . . . . 
E r n e s t o . . . . 
E s t r e l l a 
L a R u m o n a 
L a E m i l i a 
L a E s c o g i d a 
L a F l o r i d a . . . . 
L a Ú n i c a . . 
L o s l l e n e s 
Manuela 
Mercedes 
Mevcsdi tas 
P c s t o r a . 
Peral 
P n , f u n d a , 
I tecu perada 
K e g i n a 
Sabero n ú m . 4 . . . 
Sabero n ú m , 5 . . . 
Snbero n ú m . 6 . . . 
T e j a 
U c i ó n 
V i g ó n , 
Irene 
Ju l i a 
S a n t i a g o 
. Clase delraineral 
H u l l a . . 
I d e m . . 
I d e m . . , 
I d e m . . 
I d e m . . 
I d e m . . 
I d e m . . ; 
I d e m . . 
Cobre . ; 
H u l l a . , 
I d e m . . 
I d e m . . 
I d e m . . 
I d e m . . 
I d e m . . 
I d e m . . 
M o m . . . 
L J e u i . . , 
I dem. . 
I d e m . . . 
I dem. . 
Ccibre. 
H u l l a . 
Idem . 
I d e m . . 
I d e m . . 
I d e m . . 
I d e m . . 
I d e m . . 
I d e m . . 
I d e m . . 
M o m . . . 
I d e m . . 
NOMBRE DEL DUEÑO. 
Quíntalos 
métricos; ex-
traídos en el 
trimestre . 
Sociedad 'anónima «Hu l le ras de C i ñ e r a » . . , 
L a m i s m a . ' . . . . . . . . ": i . . . . . . . , 
ü . J u a u . T i i r g e b a y l é . . . ' . . . . . . . . . . . . . . . . , 
• F o i i x M u r g a . . . . . . . . . . . . . . . - . 
D. ' Uereedos y D . ' A n a t íu i z y F e r n á n d e z . 
D. J a i úi! I W ü e z de A l d e c o a . . . . . . . . . . . . , 
S o c i e . b d emboní fera de ¿ i a t a ü a u a . ; . . . . . . 
D. Manue l ¿o A l l e n d e . .-.'.. 
José Verard in i 
» V íc tor Ferníu idez 
áuc iedad anón ima «Hul le ras del B s r c e s g a i 
L a m i s m a 
D. ' S o l e r a do la Mier y E l o r r i a g a . . . . . . . . . 
L a m i x m a 
I) V iconto Marcos Boit ia 
» i l a r e e l i n ü B j l b u e n a 
> V i c e n t e M i r a i i d í : . . , 
» Anton io A l v a r e z C a s o 
» Inda lec io L l a m a z a r e s . 
S o c i e d a d h u l l e r a Vüsoo - Leo i . esa 
Soc iedad hu l le ra E u s c a r o C a s t e l l a n a 
D. Rupot to S a u z 
Suídedad ánóuíma t L ' . H u l l e r a Leonesa» . . 
D. Manue l Gómez Uascóc 
Soc iedad anónima i H u l l e r a s do S a b e r o » . , 
L a m i s m a 
L a m i s m a 
D. Bernard inó T e j e r i u a 
• Beni to Fernández 
' D a ú o Orn i l l a , 
» José Verard in i 
tíociedt'd ruinera * L a F i rmeza» 
D. Antonio A l i a s 
T I T A I . 4 ) 4 . 8 7 3 , 5 0 4 7 7 . 6 9 3 03 
12 .095 
12:095 
, . 3 6 0 . 
' . : í 
. 4 . 4 4 0 
. 2 .120 
3 . 4 8 0 
2 . 7 6 5 
113 
2 7 . 9 5 3 , 
2 7 . 9 5 3 , 
1 .910 
690 
83.30V. 
2 6 . 7 6 7 
1 .504 
150 .600 
4 2 . 0 0 0 
1 .000 
540 
1 0 . 8 0 0 ' 
1 .268 
700 
330 
Vñlor de los 
quintales ; 
Pesetas Cls. 
Importe^ 
del 3 por" 100 
Péselas Óls.. 
1 3 . 9 0 9 . 2 5 
1 3 . 9 0 9 25 
414 
5 . 1 0 6 
2 . 4 3 8 'i 
4 . 0 0 2 . 
3 . 1 7 9 7 5 
649 -
- t 
3 2 . 1 4 6 24 
3 2 . 1 4 6 24 
2 . 2 8 8 50 
7 9 3 50 
» 
9 5 . 8 0 0 7 5 
3 0 . 7 8 2 0: 
1 . 8 0 4 80 
173 .190 
4 8 . 3 0 0 
1.150 
621 
1 2 . 4 2 0 
1 .458 20 
805 
379 50 
417 28 
417 28 
12 4 2 
153 18 
7 3 14 
120 06 
.95 39 
1 9 4 7 
• > 
P64 39 
964 39 
68 66 . 
2 3 81 
2 . 8 7 4 02 
923 46 
54 14 
195 70 
449 
34 50 
18 63 
372 60 
43 7o 
24 15 
1 1 . 3 9 
¡ 4 . 3 3 0 81 
Impor ta esta relación las figuradas c a t o r c e mi l t resc ien tas t re in ta pesetas o c h e n t a y u n c é n t i m o s . 
León 23 de Octubre de 1 9 0 1 . — E l Adm in is t rador de H a c í e u d n , L u c i a n o G a n z a l e z . — V . ° B.'.- E l De legado, E n r i q u e G . de la V e g a . 
ABMIKISTSAOlÓí! DE HACIENDA 
DE l.K FRUTINC1A DE LíÚN 
J N 0 U , S T J I J 4 L 
E n cumplunioi^to d lo preceptuado 
oa .el a r t . 84 i)el B ^ g l o i u e n t u ¡ie 28 
J e M a j o de 189(5 para la iropo&icióu, 
u d m i m s t r u c i ó t i y c o b r a n z a de la 
cont r ibuc ioD Í D i i u s t n a l y de c o m e r -
c i o , l a A d m i n i s t r a c i ó n de H a c i e n d a 
c o n v o c a á todos lo? i n d u s t r i a l e s que 
c o n s t i t n y e ü g r e m i o para Ja reun ión 
-le los m i s m o s e i i e l loca l de e s t a s 
« S e m a s eu los m a s y horas q u e á 
con t inuau iún se e x p r e s a n , con ob 
j e t o de proceder a la e l e c c ó n de 
Sinr i icxp v C las i f i cadores nnr» el 
parto de cuota s , con sujeción á l a s 
( l iypcsic ioues v i g e u t e s . 
S e g ú u el párrafo 3.° , a r t . 74 riel 
R e g l a m e n t o c u n d o , no'soo a g r e m i a -
bles los i n d i v i d u o s ded icados al e jer 
c ic to de una m i s m a it d u s t n a de (as 
c o m p r e n d i d a s fin l a s tar f is 1 .* y 4.* 
.V en los l iúrneivs de las l u n f a s 2 ' j 
eeñalbdus con la letra A cuando 
no e x c e d a de diez s u i .ún.ero en 
c a d a población. E s t o , no obs tan te , 
puede c o n s t i t u i r s e en g r e m i o c u a l • 
qu ie ra que sea el n ú m e r o de la m i s -
ma i m i u s t r i a c u a n d o todos ó la 
m a j o r par te lo s o l i c i m por medio 
de i i .stai.cia y en el papel c o r r e s -
pondiente d u r a n t e el m e s de No-
v i e i n l i n ' p r ó x ' m o . 
( J R E l l I O S 
V e n t a de te j idos por m e c o r . . . 
I d e m de u l t r a m a r i n o s id 
Idem de c u m e s t i b l t s 
Taberuóros 
C a s a s de huéspedes (c lase i'¿) 
A b o g a d o s 
B a r b e r o s (c lase 7 . ' ) . 
. C a r p i n t e r o s . 
P a n a d e r o s con h o m o 
Sastres sin gé< í -ro. . 
Días Mes 
Nov iembre 
Idem . . . . . 
Idem . . . . . 
Idem 
Idem . . 
I d e m ; 
Idem 
Idem 
I t e m 
í d e m 
H o r a s 
10 de la m a ü a e a . 
11 de 
12 rte 
10 rie 
11 de 
2 de 
10 rie 
11 de 
12 de 
10 •'!(>, 
id . 
id . 
id . 
i d . 
i d . 
id . 
id . 
i d 
id . 
. O B S U I I V A Í I J O . V E S 
C u a u d o los lud 'v idüus de ui- g r e 
m i ó no pasen de q u i n c e , e leg i rán .un 
S i n d i c o ; s i e x c e d i e s e n de este n ú -
; mero h a s t a 100, e l e g i r á n dos S í u d i -
o o s , y c u a n d o s e a n luAs de 100, t res. 
L o s C l a s i f i c a d o r e s serán tres c u a n d o 
los i n d i v i d u o s del g r e m i o l l e g u e n á 
, 12 y DO "exceda de 5 0 ; s e i s c u a n d o 
el g r e m i o t e n g a de 50 á 1Ó0¡ í iuevé 
cúa i .do cu iHi te : de 100 á 500 , y de 
es te i .ú .nero en n'dMltu.ta d, ce Pura 
desi'tñpeñ-ir el c a r g o de Sí dico.ó 
C l a s i f i c a d o r , será condic ión precisa 
- h a l l a r s e a l . c o r r i e n t e del pago de la 
c o t i t r i b u c i ó n , c o j o e x t r e i r o j u s t i 
. f i ca rá con la e x h i b i c i ó n del recibo 
de l ú l t i m o t r i m e s t r e ; s i n c u y o re 
qu is i to será nu lo s u nombramiento 
s i r esu l tase e leg ido. ' 
A l repar to deberán a c o m p a s a r s e 
los d o c u m e n t o s s i g u i e n t e s : el a c t a 
de bases á que debe a j u s t a r s e ; que 
esté fi.'/nado por el P r e s i d e n t e , S Í Í I -
d i c u s y C las i f iuadores ; q u e se « o o m 
p a n e al m i s m o un e jemplar del pe 
r iódico en q u e se inser tó la c o n v o -
c a t o r i a , para e x a m i n a r l o y ce lebra r 
JU 'Clos de a g r a v á i s ; una papeleta d * 
c i tac ión p e r s o n a ! ; las aetíiS de l * s 
ses iones co'ebradi iS coo tal mot ivo . 
P a r a la fof mae ióu de los repar t s so 
t e n d i á n p resentas c u a n t a s d i s p o s i -
c i o n e s e u c i e r r a e l R e g l a m e n t o del 
ramo sobre el p a r t i c u l a r . 
' l e ó n 24 de Octub. 'e da 1 S 0 1 . — E l 
A d m i n i s t r a d o r de Mauieuda, L u e h n o 
G o n z á l e z . 
¡1t>gO<!lui!o l i e COIlNtl IUOH 
O i r c u l í i r 
Hübiéndose notado que la m a y o r 
p a r t e de los x y u n t a n i i e - t o s de es ta 
p r o v i n c i a , al r e m i t i r los exped ien tes 
oe a r r i endo del impuesto de c o n s u 
m o s para el p r ó x i m o aüo d'i 190¿, 
no i n c l u y e n furmandn pai te de el los 
ni el m i : ' ero del BOLETÍN O F ' C I L en 
el que se h a pnbl icadn la s u b a s t a , ni 
las no t i t i cac iones de h iber c u m p l i d o 
c o n lo que d e t e r m i n a el a r t . 277 del 
v i g e n t e r e g l a m e n t o de C o n s u m o s , 
m. indando los ed ic tos re la t ivos á la 
s u b n s t i á los t res A> u- t i m i o n t o s 
l imi ' . ro f 'S , c a u s a n d o con tal descu i 
do d i l a c i o n s s y e n t o r p e c i m i e n t o s 
p a r a ia aprobación de las m i s m o s , 
es por lo que es ta A d m i n i s t r a c i ó n 
l l a m i la atención á las-referidas ei 
tidad-s para que al remitir los e x 
pedinntes de n f e r e n c i a DO dsj'eu de 
c u m p l i r lo q u e 6'.i la presente c i r c i i 
lar se los i n t e r e s a ; p u e s c a s o c o n 
t r a n o , á más de no poderse aprobar 
l o s . menc iona i los d o c u m e n t o s , sé 
i r rogan per ju ic ios a l Tesoro'; 
. León v!3.do: Oct i i bre de . 190! . — E l 
A d m i n i s t r a d o r de H a c i e n d a , L u c i a n o 
Gonzá lez , ' . . - - ' -•.'.-_ -
TESORKWn D E H A U E N D A 
• OE LA PRUVISCIA DB-LEÓN ; 
Don J u l i o . Moro, . R e c a u d a d o r de 
c o n t r i b u c i o n e s - de la 3." Z o n a del 
.part ido de Lá B a f i e z a , en v i r t u d de 
la facu l tad q u f le c o n c e d o el ar t . 18 
de la I i i s t rucc ión do ÜS A b r i l l e 
1900, ha n o m b r a d o . n i i x i l i a r e a - u y o s 
á D. O iegár ió José F a r u á n d e z G á r 
cía y 4 D. Me lchor Cas t ro Di-lgudo; 
debiendo coíisiderarsesusHctcs com'" 
e je rc idos por el D. Ju l io Muro , de 
qu ien d e p e n d e n . 
L o q u e se hace públ ico por medio 
del p resente a n u n c i o para conocí 
miento da los c n t r i b u y e o t e s c r u 
prendidos en U e x p r e s a d a Zona y 
autor idades m u o i c i p a U s de la 
m i s m a . 
León 23 de O c t u b r e do 1 9 0 1 . - E l 
Tesorero do H a c i e n d a , P. S . , A u r e 
l iano V i l l u m b r a l e s . 
Don C a y o Boada S a n d o v a l , R e -
caudador de e i m t ' ¡ b u c i o n e s de tas 
ZOII:,K'¿.'. i ' . 5 . ' y 8 . ' d e l p rtirio de 
la c a p i t a l , en v i r t u d de lií f . c u l t a . i 
que.'le co- ce/le el ar t . 18 de la Iris 
t r u c c i ó a de 2d -le Abr i l de 1900, ha 
nombrado c o n esta fecha a u x i l i a r e s 
s u y o s para la 1.' de d i c h a s Z o n a s á 
[). Ju l ián A l v a r e z A l o n s o , y para ¡a 
4 . ' , 5." y 8.* A D. G e r v a s i o Gonzá lez 
V a l c a r c e ; debiendo cuns idera rso s u s 
ac tos como e je rc dos por el D. C a y o 
B o a d a , de qnien o e p e n d e n . 
Lo que so hace público por medio 
del presente a n u n c i o para c o n o c i -
miento do los c o o t r i b t i j e n t e s com-
prendidos en la» e x p r e s a d a s Z .nas 
3- autor idades m u n i c i p a l e s de las 
mismas. 
León 23 de Octubre de 1 9 0 1 . — E l 
Tesorero de H- .c ieuda , I'. S . . A u r e -
l i ano v n i u m b r a i e s . ' 
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DON ENRIQUE, CANTALAPIEDAA V CBESPO, 
INGENIERO J E F E DEL DISTRITO MI-
NERO DE ESTA PROVINCIA. 
H a g o s a b e r : Q u e por ü . R a m ó n 
A g u í lar R e t u e r t o , v e c i n o de L a ¡'ola 
de C o r d ó n , se I11 pres'Mitndo 011 e l 
Gobierno c iv i l de esta |NOV¡IIO.II. en 
el dia ¡ . "de l mes O. i tnbre , a las die-
c is ie te y t re in ta m i n u t o s , u n a s o l i c i 
tud de reg is t ro pidiendo 32 peí te-
n e n c i a s para la m i n a de hu l l a l l a m a 
da E s t r e l l a Leonesa , s i ta en t é r m i n o 
del pueblo de G a r n ü o , A y u n t a m i e n -
to de doto y A r n i o , paraje l lamado 
• A r r o y o de los Prados,» y l inda a l 
E . con m i n a cDnlores;» a j O. c a r r e -
tera q u e s u b o de L a M a y lolenu á 
Mora ; por el N . y S . t e r r e u c s coran 
nes y fincas p a r t i c u l a r e s . Hace la 
oes ignac ióu do las c i t ados 32 perte-
n e n c i a s en la forma s i g u i e n t e : 
de tomará c o m o ponto de par t ida 
una c a l i c a t a en el a r royo do los Pra -
dos, j un to al s i t io qóe l lamnn el 
t . i m n r g o G r a n d e , < de este punto se 
medi rán 100 metros al N . y 100 me-
tros al S , y , c o n la d i recc ión de es tas 
dos l i i . eas se desea t o m a r todo e l 
terreno f ranco q u e h a y a desde l a 
m i n a iDo lores» a l O . h a s t a conf inar 
c o n la c a r r e t e r a i n d i c a d o , q u e serán 
a p r ó x i m a d a r u e n t e l«'s 32 per tenen-
c i a s s o l i c i t a d a s . : 
Y h „ b i e u d o h e c h o c o n s t a r e s t e i t -
teresado q u e t iene rea l izado el de 
pósito. p r e v e n i d o por-1 la l e y , se ha 
-l idmitido d i c h a s o l i c i t u d por decre tó 
del S r . ' G o b e r n a d o r , s i n per ju ic io de 
te rcero . L o qué se a n u n c i a por m e -
dio de l p r e s e n t a ed ic to p a r a q u e en 
e l t é r m i n o de s e s e n t a d ías , c o n t a d o s 
desde s u ' f e c h a , puedan p resen ta r en .: 
el .Gobierno c i v i l s u s opos ic iones , l o s . . . 
.qué .se .consideraren:con derecho a l . 
- todó'ó. par te ,de l te r roño s o l i c i t a d o , 
según p r e v i e n e ; e l a r t . 24 de lá l e y 
./je Mi i íe i ' ia v i g e n t e . 
E l exped ien te t iene el o . * 8!é52.;'-- ' 
L e ó n 4 de O c t u b r e de 1 8 0 1 . — 
"• H a g o s a b e r : Q u e p o r ; D . R a m ó n 
•.Agnila'r i i e tuer to , v e c i n o d s L a Po la 
de Gorr ión, so-lía", presentado en e l 
Gobierno c i v i l de es ta p r o v i n c i a , en 
el d ia 1." del m e s de Octubre , , á las 
d iec is ie te y t re in ta m i n u t o s . ' u n a s o -
l ic i tud de reg is t ro pidiendo ^ p e r t e -
n e n c i a s p»r». la mi i íá de hu l l a l l a m a - -
da L a - M e d i a N a r a n j a , s i t a en t é r m i 
no de l pueblo de Vetra de Per ros , 
A ' u n t a m i e n t o ' i é L o s Barr ios de 
L u n i i . paraje l lamado el • \Lrader i . . ,» 
y l inda E . río de L u n a ; S . terreno 
ootiido de C a n a l e s y V r g i da P e r r o s ; 
O . a r royo d e l T u r c i o ; N . terreno c o -
m ú n de V e g a de Per ros . H a c e la d e -
s ignac ión de las c i t a d a s 12 perte-
nenc ias en la forma s i g u i e n t e : 
S e t o m a r á cotiió punto de par t ida 
el mi'jói' d iv isor io del terreno c o -
m ú n de C a n a l e s , V e g a de Perros y 
G a r u ñ o ; de este punto se medi rán 
250 metros al N . , co locando ia l * 
e s t a c a , de ésta 200 metros O. la 2 . * , 
oe esta 300 metros S . v 3.", de ésta 
-400 metros al E la 4 .* , de ésta 300 
metros a l N . la S \ " , de ésta 200 m e -
tros al O. la 6.*, quedando as i c e r r a -
do el per ímet ro s o l i c i t a d o . 
Y habieudn hei hn c o n s t a r este i o -
te iesüdoquc t iene l e n l i z a d o e l depó 
s i to provenido por la l ey , se ha a d -
mit ido d i c h a s o l i c i t u d por decreto 
del S r . Gobernador s i n per ju ic io de 
te rcero . L o q u e so a n u n c i a por me-
t i ó del presente edicto pora que en 
el t é r m i n o de s e s e n t a d i a s , contados 
desde s u fecha , puedan prese; t a r e n 
el Gob ie rno c i v i l s u s opos ic iones los 
q u e so nousMorar^n c o n derñnho a l 
todo ó p-irto del ter reno so l ic i tado , 
s e g ú n i i rev iene ol o r t . 24 do la \ey 
de Mincr 'a v i g e n t e . 
E l oxpedÍBnte t.iono e l n." 2 ,851 . 
UPÓU 4 do O c t u b r e de 1 9 0 1 . — i ? . 
C a n t a l a p k d m . 
COMISION I'UOVINCIAI. DH LEON 
S e c r e t a r l a . — S u m l n t s t i ' o u 
Mes de Or.tuhre de 1001 
Prec ios q u e la Comis ión p r u v i u c i a l 
y e l S r . C o m i s a r i o de G u e r r a de 
e s t a c i u d a d h a n fi jado pura ol abo 
no de los a r t í c u l o s de s u m i n i s t r o s 
m i l i t a r e s q u e h a y a n sido faciü 
tados por los pueb los d u r a u t e el 
p rec i tado m e s . 
Ar t icu ios de st imhdslros.con reducción 
a i i i s t e m a métrico 
en s u equivalencia en raciones. 
. _ Pt&B. Cta. 
R a c i ó n de p a n de 6b d e c á g r a -
m o s ' . . . 0 30 
R a c i ó n de c e b a d a de cua t ro 
k i l o g r a m o s 0 9B 
R a c i ó n de p a j a de s e i s k i l o -
g r a m o s . . . . . . . . . . . . . . . . 0 30 
L i t r o de ace i te I 32 
Q u i n t a l m é t r i c o de c a r b ó n . . 8 Í>B 
Q u i n t a l m é t r i c o de l e ñ a . . . . 3 74 
L i t r o de v ino 0 . 8 7 
' K i l o g r a m o de c a r n e de v a c a . 1 .'30 
•K i logramo de c a r o e de c a r -
nero '. l '_)3 
L o s c a n t a l té' h a c e n públicos por 
• med io de eete per iódico of icial p a r a 
„ q u e j u s pueblos i n t e r e s a d o s a r r e g l e n 
á los m i s m o s s u s respecfc v a s re|a , 
c j b ñ i s , y e ; i c u m | i l i m i e n t ó dé lo dis 
, p u ^ s i o ("n\el a r t . 4." de la R e a l (ir 
. c l e u - f u c i i l a r . de': .15 da- S e p t i e m b r e 
' dé :.IS48. la de '22 da .Maizo de 18ñ0 
. y . demSs -disposiciónes poster iores 
v i g e n t e s . . . . ' ' • 
León 2 ! de O í t u b i o dé' 1&0.1 — E l 
- V i c e p r e s i d e n t e , San ión •Coliñas — 
..-I>. A. de in C'i R.: E l S e e r e t a i i o . Leo 
poldo Garc ía . . ' 
'rf JUNTAMIENTOS 
A leal l i a consti tucional de . 
m i a r e / o de U m i f o 
F o r m a d a - la l i s ta del paarán d a 
"oriificiiis y so lares de este t é r m i n o 
m u n i c i p a l para el cobro de la c o n -
t r ibuc ión "del a ü o p r ó x i m o de 1P02, 
q u e d a e x p u e s t a al público en lu S e -
c re ta r ia del A y u n t m n i e u t o por el 
plazo de ocho díus, á c o n t a r desrle la 
inserción del presente edicto en el 
BOLETÍN OFICIAL de la p r o v i n c i a , ¡m. 
n q u e puedan e x a m i o o r l a , ) « s eno 
t r i b o y e n t e s por dicho concepto y 
formular en d icho plazo las rec lnmn 
c i o o e s q u e e s t i m e n p e r t i n e n t e s ; p u e s 
pñsndo que s e a éste no serán aten 
elidas. 
. V i l ln ie jn do O r v i g o 18 de O c t u b r e 
da 1 9 0 1 . — E l A lcu lde , F e r n a n d o O a -
l leíro. 
S e p ú n par t ic ipa ¡í e s t a A lca ld ía el 
Pres idente do la J u n t a admi» is t r .> t i -
vn del pueblo de V e g i i e l l i n a de Ó r -
vi tro, con fecha 5 del c o r r i e n t e a p a -
reció en d icho pueblo un poll ino c a s -
t rado, d e c u a t r o ác iuco años de edad , 
pelo n e g r o , c o n a l g u n a s m a n c h a s 
tíloBcaK en la b a m ^ r t . b e b a r i e r o b l a n -
c o , desherrado y de u n a s 5 c u a r t a s 
de a l zada ; e l c u a l se ha l la depos i -
tado en poder dol v e c i n o F a c u n d o 
López Gonzá lez . 
E l que se c o n s i d e r e dueño de d icho 
poll ino puede reclami ir l í ) dol c i t ó l o 
Pres ido; te, p rev io abono de l o s ^ a s 
tos o r i i n n a d o s ; y de no apuri-cor 
dueño on el pliizo de q u i n c e días sa 
proecd^r i á l í ' , q ' i e h a y a l u g a r . 
V i l l n ' i j o O r v i g o 18 d e Ó c m b r e 
de 1 9 0 1 . — E i Altíhlde, F e r n a u d u G a 
l l e g o . 
A lca ld ía consti tucional de 
Acevedo 
T e r m i n a d o el repar t im ien to de la 
cont r ibuc ión por rús t ica , colonia y 
p e c u a r i a de este A j u n t u m i e n t n para 
el p róx imo año de 1902, se hal la e x 
puesto a l públ ico en la S e c r e t a r á 
del m ismo por t é r m i n o de ocho d iaa , 
ti ñu de que los C i n t r i b u y e n t e s pue 
d a n . e n t e r a r s e de lo q u e ¡i cada u n o 
le cor responde p a g a r y h a c e r las re 
c l a m a c i o n e s que c r e a n o p o r t u n a s ; 
ndv i r t iendo qno no se a d m i t i r á n más 
que aquel las que p'-ocedan de error 
en la apl icación del tan to por c iento 
c o n que salió gravu.-Ja d i c h a r i q u e z a 
A c e v e d o y O c t u b r e 18 de 1 9 0 1 . — 
E l Alcalde, - R e m i g i o S a r c i a . 
A lca ld ía consti tucional de 
S e ha l la e x p u e s t o al públ ico en la 
S e c r e t a r i a de este A y u n t a m i e n t o , 
por t é r m i n o de q u i n c e d ías , ni p ro -
y e c t o de p resupues to ord inar io de 
este Munic ip io para el año de I f IQ í . 
Duraute los c u a l e s pueden loa c o n -
t r i b u y e n t e s e x a m i n a r l o y f j rmu la r 
cont ra él las rec támac ionesquecrean 
j u s t a s ; pues t r a n s c u r r i d o d icho p lá -
20 no serán a tend idas . 
• M a g a z ' I H i d é ' O c M i b r e de 1 9 0 1 . — 
Eí A l c a l d e , J u a n Pr ie to . •. 
" F o r m a d a s . l a s t res l is tas c ó b r a l o - ' 
r ías r e l a t i v a s a l reg is t ro f iscal de 
edifiejos y s o l a r e s , cor respondientes 
al p róx imo aüo do 1902, se ha l l an de 
m a n i f i e s t o e n la 'Secretar ía d e A y u n 
tamiento por ' t é rmino de o c h u i d i a s , 
á fin de oir r e c l a m a c i o n e s . 
M s g a z 17 do Ontu bre de 1901". — 
E l ' A l c a l d e , J u a n - Prieto. ' - ' . ... 
A lca ld ía constitucional d i 
- , , , . C a r r i t o 
Como los conc ie r tos g r e m i a l e s no 
h u b i e r a n dado el resul tado apetec i -
do , se h a acordado por el A y u n t a -
miento en J u n t a de voca les a s o c i a -
dos s u b a s t a r en a r r i e n io m u n i c i p a l 
la v e n t a á la e x c l u s ' v a de v i n o s , 
a g u a r d i e n t e s , a h o h o l e s y l i cores 
y c a r n e s f rescas durante el año de 
1902; en su c o n s e c u e n c i a , se h a c e 
saber que el día 3 del p r ó x i m o m e s 
do N o v i e m b r e , y hora do dos á c u a -
tro do la tarde , tendrá l u g a r eu las 
cons is to r ia les da este A y u n t a m i e n t o 
la referida s u b a s t a , bajo el t ipo y 
cond ic iones es t ipu lados en el p l iego 
que se ha l la de manif iesto en la S e 
c r e t a r i a de esta m u n i c i p a l i d a d . 
S i por c u a l q u i e r c a u s a no se p u -
d iera ver i f icar el remate en esta pr i -
mera s u b a s t a , se ver i f i ca rá la s e -
g u n d a e l d ía 11 del c i tado mes de 
N o v i e m b r e , c u m p l i e n d o la c o n d i -
ción e x p u e s t a en ol ar t . 297 del r e -
g l a m e n t o de C o n s u m o s ; y si on es ta 
s e g u n d a no se ver i f i cnse tampoco el 
r i jms te , so celebrará la tercera el 
día 19 del repet ido m e s de N o v i e m -
bre , bajo el tipo señalado en el a r 
t ícu lo 298 del m i s m o r e g l a m e n t o . 
C a r r i z o 20 de O c t u b r e do 1 9 0 1 . — 
A g u s t í n Ordóñez . 
A lca ld ía constili ícional de 
f u r c i a 
N o habiendo dado resul tado a l 
g i m o la i n v i t a c i ó n que se hizo por 
ed ic tos fijbd ' is eu le* s i t ias do c - s 
tuinbro á todos loa C o e o b e i o d , fa-
b r i c a n t e s , t ra tantes y rspoculudoros 
de las e s p e c i e s á'i counumos c o o i -
piendidas on la tar i fa p r imera del 
impu^st i j , para que propusieran al 
A y u n t a m i e n t o lot encübezamioi i t i js 
g r e m i a l e s voluntariot; do q ' te t ra ta 
el c a p i t u l o 24 del K e g b m e t i t o , y 
acordado eu seg-undo t é r m i n o ol 
ar r iendo á v e n t a l ibre de las m i s -
m a s e s p e c i e s con los recarg i s ¡ej^a 
les au tor i zados , se a n u n c i a éste q u e 
tendrá lu¿¡ i r el din 3 de N o v i c n i t r e 
p t ó x i m o , de una á t.rt:s do ia ta rdo , 
en la s a l a cons is to r ia l , tejo la pro?i 
d e u c i a del S r . Alo&ldu y a s i s t e n c i a 
del A y u n t a m i e n t o , por e! s i s t e m a 
de p u j a s i la IIBD.', bajo el t ipo do 
9 .035 pesetas y 92 c é n u m u s q u e 
impur tau los d e r e c h o s del Tesoro y 
recar j fus au tor i zados , paru el p r ó x i -
m o año de 1902, y con arregln ' al 
p l iego de condic iones que -• h i l l a 
de mani f íceto e n la S a c r e t a r i * ; a d -
v i r t ióodoss q u e para tomar parte en 
la subas ta es requis i to íudispenaa-
ble t ieposi tar e a e) a c t o de la m i s -
m a ó en la Deposi tar ía m u n i c i p a l el 
b por 100 del tipo sei ía lado, y que 
la fianza q u e é l u r read i . tano £ a .dé 
pres ta r , y a . p e r s o n a l ó h ipo tecar ia , 
ha de s e r á sut is f iccióo del A y u n t a -
i r i e n t o y por medio de e s c r i t u r a pú 
b l i c a . - • • . . 
S i por falta de l ic i tadores n o t ú -
v i e r e ef¿ct« la pr ia jera s u b a s t a , s e 
celebrará otra s e g u n d a y ú l t i m a e l 
:dia 13 del m i s m o , m e s , en i g u a l e s 
h o r a s y c . n l i s m ismos formal ida-
des que en l i p r imera , u"dmitiúndoso 
p o s t u r a s q u e cubranT las dos t o r c e -
ras partes del menc ionado t ipo. 
T u i c í a 17 de ' O c t u b r e d e ; 1 9 0 i ; — 
— E l A l c a l d e , J u a n F T r i g a l . Z~ . 
A lca ld ía constitucional d e . , • 
- S a n t a M a r i n a del Rey 
Acordado por esté A y ü n t a m i e u t u 
e l ar r iendó de los derechos de córir' 
s u m o s con la e x c l u s i v a en l a ' v e n t a 
a l por menor si ibre los v i n o s , a g u a r -
d ien tes , c a r n e s f r i c a s y s a l a d a s , y . 
la s a ! c o m ú n , para el p t ó x i m o a ñ o de 
1902, se pone en c o n o c i m i e n t o del 
público á fin de que los q u e deseen 
tomar parte en la s u b a s t a se pre . 
s e n t e n eu la c a s a cons is to r ia l de es 
t a v i l l a el día a del p róx imo mes 'de 
N o v i e m b r e , qu» tendrá l u g a r el ro 
m a t e , de d iez á doce de la m a ñ a n a , 
todo bajo el t ipo de 10 812 pesetas y 
98 cén t imos , é que sso ieude el cupo 
del T e s t r o y r e c a r g o s autor izados y 
c o n d i c i o n e s expresadas en los plie 
g o s q u e obran en la S e c r e t a r i a m u -
n ic ipa l y . que están de mani f iesto 
para c u a n t c s deseen v e r l o s P a r a 
tomar parte en la s u b ist.f es neee: 
sar io c o n s i g n a r p r e v i a m e n t e « l 5por 
por 100 del tipo señalado para el re-
m a t e . 
S a n t a M a r i n a del R e y 20 de O c -
tubre de 1 9 0 1 . — E l A l c a l d e , N i c o -
lás S á n c h e z . 
A lca ld ía constitucional de 
Berc ianos del P á r a m o 
Acordado por el A y u n t a m i e n t o y 
J u n t a m u n i c i p a l de asociados y c o n -
cedida la autor ización por la supe 
rjoridad para e l arr iendo de los dere-
c h o s de c o n s u m o s con la v j n t a á la 
e x c l u s i v a a l por menor de l íquidos, 
c a r n e s f r e s c a s y sa ladas p a r a 1902, 
tendrá l u g a r lu p r i m e r a s u b a s t a en 
la c i s a cousis tur ia l del m ismo el día 
3 de N n v i f ridirp p ' ó x i m o , b«jo la 
prcs ide i c ía del S r . A lca lde ó C o n c e -
j a l que d e l e g u e , de dos á c u a t r o de 
ia t-irde. S i eu esta no diere r e s u l t a -
do, se celebrará otra s e g u n d a el día 
13 del m i s m o m e s ; y si tampoco h u -
biere l i c i t adores , se ce lebrará la ter -
c e r a y ú l t i m a el dia 24 de d icho 
m e s . o las HIÍJ-TIIÍIP b n i a s que la p r i -
m e r a , siondo lu s e g u n d a eou t ipos y 
prec ios le furmadus , bajo el p l iego 
de c o n d i c i o n e s que se ha l lan de m a -
nif iesto en la Secre tar íu m u n i c i p a l , 
para el que t e n g a in terés en los s u -
b a s t a s . 
n e r c i a n o s de l Páramo 21 de O c t u -
b-e tío 1 8 0 1 . — E l A l c a l d e , M a n u e l 
B a r r e r a . 
Alcaldía cmisl i /ucional de 
L a g u n a ús J í e f H i los 
A c o r d a d o por esto A y u i - t i m i e n t o 
y J u n t a de asociados el arr iendo á la 
e x c l u s i v a de los l íquidos, c a r n e s y 
s a l , como medio para c u b r i r el c u -
po de cousúmos y r e c a r g o m u n i c i -
pal para e l p róx imo año de ¡91)-', l a 
comisión r e s p e c t i v a acordó ce lebrar ' 
l a p r imera s u b a s t a el dio 3 de N o -
viecüííre próxicno,- á los d iez úe la 
m a ñ a n a , en la casa c o n s i s t o r i a l de : 
éste A y u n t a m i e n t o , bajo el tipo, y 
p l iego de cond ic iones que estará de 
mani f iesto e n l a S e c r e t a r i a del 
tuistno. 
Por s i eu esta pr imera s u b a s t a no 
se p resen ta ran l i c i t a d o r e s , se c e l e -
brará u n a s e g u r d a e l din,12 del m i s -
m o , á i g u a l h o r a , c o n la r e c t i f i c a -
c ión de precios ue v e n t a ; eu la "fur-
n ia que de te rmina e l a r t . 297 de l 
R e g l a m e n t o v i g e n t e . .. ' / 
S i e n l a s e g u n d o n o " s e v e r i f i c a r a 
el r e m a t e , se celebrará la t e rce ra y 
ú l t i m a él d ia 31 'de l ¡•olérido" mies, y 
,á la m i s m a h u r a , s i r v i e n d o de t ipo 
las" dos tóiceras- par tes de la a n -
ter ior . . . , ; . . :- - ' " • 
L a g u n a de Negr i l los 20 dé O c t u - " 
bre de 1 9 o l . - E l A l c a l d e , - S a n i o s . 
V i v a s . . '' •' ' ' .' ;''.''• 
.. A lca ld ía constitución»! de 
G n j a l de Campos 
" T e r m i n a d o el r epar t im ien to dé. l a -
r iqueza rús t ica , c o l o n i a y p e c u a r i a 
y las l is tas cnbrs to t i as de ia u ibaua , ' . 
s e h a l j a n e x p u e s t a s al públ ico en l a 
S e c r e t a r i a de este A y u n t a m i e n t o p o r ' ' 
t é r m i n o de q u i n c e y ocho días , r e s -
p e c t i v u m e n t a , q u e son los p l a z o s , 
que señalan los r e g l a m e n t o s pur que 
se r i g e n es tas c o n t r i b u c i o n e s , á fin 
de que los c o n t r i b u y e n t e s p u e d a n 
e x a m i n a r d i c h o s d o c u m e n t o s y h a -
c e r las rec lamac íonesque c r e a n a s i s -
t i r l es , y que solo pueden v e r s a r s o -
bre errores a r i tmét icos . 
T r a n s c u r r i d o s que s e a n Ins p lazos 
pref i jados so e n t e n d e r á n a c e p t a d a s 
¡as cau i idades q u e se h a n señalado 
á c a d a c e : trib i y e ' te 
Gru ja l de C a m p o s 18 de O c t u b r e 
de 1 9 U 1 . — E l A l c a i d e , A u t o n i n o S á n -
c h e z . 
Alcald ía consl i luc ionalde 
Pa lac ios del S i l 
Ha l lándose formado e l r e p a r t i -
miento de la contr ibuc ión ter i i oria) 
de este Munic ip io correspoi diente 
ni p r ó x i m o año de 1902, se ha l la de 
i i ianitieeto al públ ico en la S e c r e t a -
ría del m i s m o por espac io de ocho 
d ias . Den t ro de c u y o plazo pueden 
los c o n t r i b u y e n t e s que q u i e r a n e x a -
minar lo y h a c e r las r e c l a m a c i o n e s 
que créanles c c n v i e u i o sobre la a p l i -
cocióii do s u s cuota.'.-; pues pasa-
do uo serán btnudidas por la n i u n i -
0)p' ' l idud. 
PaUci i .K í ' d S i l 18 de O c t u b r e de 
1 9 0 1 . — E l Alcnldi i , Manuel A l v a r e z . 
F o r m a d a s las trf%a list.ri3 cobro to -
vias r e l a t i v a s al regist ro fiscal de 
edif icios y solares de s s t e Munic ip io 
corrf spoi dienloa ni p r ó x i m o año do 
1902, eo c o c í n - m i d a d á lo prevenido 
por la H a c i e n d a en c i r c u l a r inr-orta 
en e l HOLETIN O F I C I A L ' d e l . l ia del 
a c t u a l , so hal lan d-j i naa i t i ex toco la 
S c e r e t a n a por l ó f m i u o de ocho dif s , 
a fin do o'.r l&s redao iac ionoH que s e 
preeei i teo c o n t r a U s mismr.s . 
" ^ P a U c i o s del S i l 18 de O c t u b r e do 
1 9 0 1 . — E l A lca ld» . Utrnunl AlTiuez. 
A l c a U z a cousl i tuc ioml-de . . . 
VPJacé 
S o g u n acuerdo del A y u n t a i u i e D t o 
y . luoui d a asoc iados pora h a c e r 
e fect ivo el cupo de c o n s u m o s , sa l .y 
a lcoholes para el año de 1902, se c e -
lebrara la pr imera s u b í s t n e l «¡a 3 
dol p r ó x i m o mes do N o v i e m b r e , todo 
con ar reg lo al p l iego de coodic io i -os 
quo oescle es ta fecha queda de m a m 
nesto en ests S e c r e t a r i a ; y si ésta no 
diora resul tado, se ce lebrará s e g u n -
d a V u l t i m a e l . d i i 10' del m i s m o eu 
la c a s a cons is to r ia l d« este A y u n t a - ' 
mie i i to .de diez A doce do la maDuua, 
donde s-e. e fect tu i íá la pr imera . 
' V i l l n c é 2 2 d.( Octubre , de 1 « 0 I . — 
E l A lca lde . , Desiderio..Cubil luü. . 
A lca ld ía consl i tut ional e'e . , 
S a n e a o s . :-- - . ' 
.Terminado el p resupuesto ir)tini:. 
- n i c i p t l de este A y u ü t a t n i e i i t o ' p a r a 
el año de 1902, s e ' h i i l U exp i ies to 'á l 
. .publ ico-par t é r m i n o de q u i c e d i rá e s 
la S e c r e t a r m del m i s m o . D u r a n t e los 
c u a l e s pueden'-examinarle"y*prf ls 'en. 
tar .- ' la* r e c l a m a c i o n e s i j t tó c r e a n 
oportut ins. '. -
Sur iegos- 21) de O c t u b r e de 1901. 
— E l A l c a l o e , F r a n c i s c o ' G u t i é r r e z . 
k s t e Ayur í tamie. i i to y J u n t a de 
asoc iados , en sesión dol din 13 del 
c o m e n t e , acordaron el ai-rjenilo á 
•venta h b i c de todas las espac ies do 
c o n s u m o s , a lcoholes « s a l , i n c l u s o 
los r e c a r g o s m n n i c i p a l e s p a r a p l año 
de 1902; c u y a pr imera s u b a s t a ton 
dii í l ugar en la c a s a cons is to r ia l el 
día 3 del próx imo N o v i e m b r e , de dos 
á cua t ro de la tardo. D i c h a s u b a s t a 
se ver i f i cara por p u j a s íi l a l l a n a , 
b.',]o el tipo de 2 8B5 pesetas f>0 cén-
t i m o s , con más los r e c a r g o s a u t o r i -
z a d o s , premio» da c o b r a n z a y c o u -
d u c c i o n de c a u d a l e s , con arreg lo ni 
.pliego de cond ic iones q u e se h a l l a 
de m u m h e s t o en tista S e c r e t a r í a . ' 
S i en la pr imera subas ta no se 
presentüíwn l ie i tadores, so celebrará 
la s e g u n d a el din 10 del m i s m o , bajo 
Jas m i s m a s condic iones , y se a d j u d i -
c a r á por las dos terceras par tes . 
¿¡ . r iegos 20 de O c t u b r e de 1901. 
— E l A l c a l d e , F r a n c i s í o G u t i é r r e z . 
A k a l c U a c o n s t U w i o m l i * 
L a É r c i n a 
E l día 3 del- p r ó x i m o m e s de N o -
v i e m b r e , de t res á c i n c o de la tarde , 
tendrá l u g a r en la c a s a cons is to r ia l 
de esto A y u n t a m i e n t o , auto u n a C o 
mis ión del m i s m o , el ar r ieodo d v e a 
ta l ibre ue los d e r e c h o s de v i n o s , 
agi iardientt -s , ¡abóu, car ; ,os f rescas 
y sa ladas que se ptmgan ¡i la v e n t a 
durante e l ufio de 1902, bajo el t ipo 
de 1.000 pesetas , inc luso el c u n o del 
T e s o r o y r e c a r g o s autor izados, con 
arreglo al pl iego de cond ic iones q u e 
se ha l la Ue m^ui f ies lo en l* S e c r e -
ta r ia de este M u c i c i p i o ; para sor li 
c i todores habrftn de depositar a n t e s 
el 5 por 100 del t ipo geBalarlo. 
L o q u e , so a n u n c i a al públ ico para 
c o n o c i m i e n t o de c u a n t o s q u i e r a n i n -
te resarse en la s u b y s U 
L a E r c i n a 22 de O c t u b r e de 1901. 
— E l A l c a l d e , Dít-go Rn i l r ig i i ez . 
A Icaldia crmstitucional de 
S a n Justo de la Vega 
F o r m a d a s los tres l is tas cobn . tn - . 
r /as r e l a t i v a s a) r e g i s t r o f iscal do 
ed i l i c ios y s o l a r e s , cor respondiontes 
al afio.de 1902, con forme á la c r c u -
l a r d e H-ioiemla i n s e r t a e n ' e l BOLE-
TÍN OFICIAL uel o ia 2 no! a c t u a l , se 
h a l l a n do mani f i es to e n la S e c r e t a r i a 
del A y u n t a m i e n t o por t é r m i n o de 
ocho días A fiii de e x á m i n a i l a s y h a -
c e r las r e c l a m n c i o n e s que los con t r i -
b u y e n t e s c r e a n conveot r íes . 
S a o J u s t o ile. I» V e g a 19 de O c t u -
bre d.i i f i ü l . — E l A l c a l d e ; L u c i o A b a d 
' A k a l d i a cMisiiliietoital de „ . ' : 
' ' ' " _ ta l l e ro ' ': .. 
. F o r m a d o d i p royec to " d e ' p'éeu 
puesto ord inar io para el año de 1902 
n o r i a Comis ión r e s p e c t i v a - y / s p r a -
bado. jior el Ayt iñtamiento>_Be.h' . i l la 
expuesto^al públ ico eu l a : S e c r e t a r i a 
innn io ipn l 'de i m i s m o por t é r m i n o do 
.quin'ce.:'días. D u r a n t e los c u a l e s pue 
den exatn inar le ' todos los v e c i n o s q ú e 
lo des^eú y f o r m u l a r las r e c l a m a c i o 
n e s q u e c r e a n c o n d u c e n t e s ; e i i l a 
i n t e l i g e n c i a - q u e - t r a n s c u r r i d o s , q u e 
s e a n no. serán a d m i t i d a s las que se 
p r e s e a t o n . 
- F ' ibero 19 d». O c t u b r e do 1 9 0 1 . - -
E l A l c a l d e , Sijgo'i i io T e r r ó n . 
: Alcald ía coiisi itucional de ' 
ViUngatón ". ' -
'Sé hal lan e x p u e s t a s al públ ico en 
la tíecretaria de « - t e A y u í i t a m i e a t o 
lan l i s t a s c o b r a t o r i a s de l a c o n t n b u 
cióu de ed iüc os y s. l lares por t é r m i -
no de o c h o d i a s , ' para el aflo 1902, 
á fin do que puedan e x a m i n a r s e por 
los c o n t r i b u y e n t e s comprnudidos en 
l a s m i s m a s . 
Villag-atón 20 rio O c t u b r e de 1901. 
— E l A l c a l d e , Beni to Cabero . 
A Icaidia cons t i lnc ima l de 
Noceda 
A los efectos preven idos en el a r " 
t i c u l o 79 del v i g e n t e - T e g l a m e n t o do 
30 de S e p t i e m b r e de 1885, quedan 
e x p u e s t o s al públ ico por t é r m i n o de 
o c h o d ias e n la Secretar ía da este 
A y u n t a m i e n t o , los r e p a r t o s d é l a 
coa t r ibuo ióa terr i tor ia l y urbana p a -
r a el p r ó x i m o e j e r c i c i o do 1902. 
Noceda 20 de O c t u b r e de 1 9 0 1 . — 
E l A l c a l d e , C o n s t a n t i n o K n d r i g u e z . 
A k a l d i a constilMcional de 
Oradefes 
E l repar t im ien to de la c o n t r i b u -
ción te r r i tor ia l por los c o n c a p t e s de 
rúst ica y p e c u a r i a formado pora e l 
p r ó x i m o año de 1902, se hal la t e r 
minado y e x p u e s t o al públ ico eo la 
S o c r o t a r i a de o s t e A y u n t a m í e n t o por 
espac io de ocho d ias . D u r a n t e los 
c u a l e s los c o n t r i b u y e n t e s que asi lo 
d e s e e n pueden cxa in i t i a r le y pr. idu 
c i r c u a n t a s r e c l a . n a c i o u e s c o c s i d o 
r e a j u s t a s , 
Oradefes 19 do O c t u b r e de 1901. 
— E l A l c a l d e , G a l o Urd ía les . 
A Icaidia constitucional de 
Sahetices del R ío 
. C o n f e c c c i o u a d a s las l is tas c o b r a -
t o n a s por t r ip l icado do ia c o n t r i b u -
ción de edi f ic ios y solarés pura el 
p r ó x i m o aüo de 1902 , se ha l l an e x -
pues tas a l público en la S e c r o t ñ r i * 
de es te A y u n t a m i e n t o por té rmi i iO 
do ocho d i a s . Dura i i to .cu i-o .p lazo 
pueden ser e x a m i o a r i s s y f o r m u l a r 
l a s reclamaciones1 á que h a y a l u g a r . 
Snhel ice.s dol Rio a 1'! dé O c t u b r e 
de 1 9 0 1 . — E l A l c a l d e . Is idoro dal 
S e r . • 
A lca ld ía constitucional de 
Urdíales del Páramo 
S s haílaó t e r m i a a d o s . y e x p u e s t o s 
a! púb.ico por espac io de ocho d i a s 
y. eu la S e c r e t a r i a - d e os le A y u n t a -
miento , los r e p a r u t m e n t ó s de torri 
t o n a l y u r b a n a da esté M u n i c i p i o ; 
formados para el año do 1.902, á fin 
d e q u e les c o n t r i b u y e n t e s on.ell->s: 
comprend idos los. . i ¡x»ioiaeu y f j r 
• mule: i un 'cout ia -d - í e l los las . r e c i a 
raaciónes.que c r o y e r o n j u s t a s ; pues 
p.asado'dicho plazo i o. so o i r á - n i n 
.gu i ' ' a . ; • : ' •' '' .-'"'.. v " 0 
- ' U rd ía les del P á r a m o ' I S de O c t u -
bre de i 9 0 l . — E l A l c a l d e P. O : , S a n -
t i a g o C u e r v o . 
c • A lca ld ía constitucional .dé. 
' -' • f i imtnes del T e j a r " .. 
T e r m i n a d a s ' l a s . l i s t a s cobra tor ias 
de l a r i q u e z a urbe «a. para el p r ó -
x i m o . a ñ o n á t n r a l -do. 1902, s e ; ha -
l lái i dé mani f iesto .al púoi ico. en la 
S e c r e t a r i a - d o lu m u n i c i p a l i d a d por 
el t é r m i n o dé ocho días .Durau te ios 
cua les . , puortuu' los c o n t r i b u y e n t e s 
f l i m u l a r las i -eclmnaoiones q u e co i i -
sidéreú j u s t a s ; p u f s t r a n s c u r r i d o el 
t é r m i n o s e ñ a l y a n n'.- s e a d m i t i r á n i n -
g u n a q u e se prese.'-l', '. 
C i t u a u e s del T<'j>i-,i8 de O c t u b r e 
de 1 9 0 1 . — E l A l c a l d « , T o t n i s P a l o m o 
Alca ld ía c o a s l i t u c i o m l de 
V i l l a i a l a 
T e r m i n a d o el repar t imiento de l a 
cont r ibuc ión terr i tor ia l -do rúst ica y 
p e c u a r i a formado e n e s t a . A y u n t a 
miento para e l año próx imo de 1902, 
q u e d a do mani f ies to al público en la 
S e c r e t a r i a del m i s m o por té rmi f io 
de ocho d i a s . D u r a n t e los c u a l e s 
puede s e r e x a m i n a d o por los c o n t r i -
b u y e n t e s y h a c e r las r e c l a m a c i o n e s 
q u e c rean p r o c e d e n t e s . 
I g u a l m e n t e se hal la el padrón de 
c é . u l a s persona les para el p r ó x i m o 
año de 1902. 
V i l l a z a l a 20 de O c t u b r e de 1901. 
— E l A l c a i d e , B l a s F o r r e r o . 
A l c a l d í a consti tucional de 
Borrenes 
F o r m a d o por la Comisión e s p e c i a l 
y probado por el A y u n t a m i e n t o , se 
hal la e x p u e s t o al públ ico en la S e -
c r e t a r i a del m i s m o por el t é r m i n o 
d e q u i u c o d ias el p resupues to o r d i . 
rthru; de i i - g r e s o s y frustos de e s t e 
Munic ip io corrf tsponít ienle a l año 
p r ó x i m o da 1902. pora que los VPCÍ-
nos á q u i e n e s les in tereso puedan 
e x a m i n a r l o y exponer lus r e c l a m a -
c i o n e s que en s u de recho v ieron coo -. 
v e n i r l e s . 
I g u n l m e n t i ; hfign saber q u e para 
c u b r i r el déf ic i t que resul ta en e l 
presupuesto do i n g r e s o s y g a s t o s 
para el p r ó x i m o año de 1902, a c o r -
dó este A y o u t a m i o i i t o so i c i u r r-u-
torizació-- para la c o b r a n z a de a r b i -
tr ios e x t r a o r d i n a r i o s sobre a'-tíeuios 
no c o m p r e n d i d o s en la pr imera t a r i -
fa of ic ia l de c o n s u m o s , I c s o t u l e s so 
deta l lan eu ia ndac ióu q u e se h a l l a 
un ida al opor tuno expecliouto q u e 
esti1 de manif i i ísto o:i lo S c c c i t a i i a 
d e l i n i s m o , 
Borrones 19 rio O c t u b ' e de 1 9 0 1 . — 
E l A l c a l d e , Boni fac io G ó m e z . 
D; Má.nuol Oñt iérrez ' P-árracedo, g e . 
oretario del A y u n t a m i e n t o do L a - , 
g u n a ü a l g a , del que os P r e s i d e n -
ta . D. M^i .u f . l t'>a>. co P«¡Í.- ." 
Oer t i f ic id .Que en el a c t a de cl iscu-
siór; y. o pr- bación d»! p r e s u ¡tuesto 
m u n i c i p a l orttiiihrio formadiv por la 
J u u t a m u i ' i c i p u l de a s o c i a d o s uara 
e l año dé 1902, ver - f icada en e l - d i a ' 
16 del cor ríen te , ent re o tn -s p - m i c u - ' 
l a r e s , adoptó el s i g u i e n t e acu.eido: ., 
? «Visto e l déf ic i t de"2.813 pese't.iis-
ñü .cént imos qué resu l ta .eu el p r e s u - . 
puesto m t i m c i p il : .ur 'dii i»r¡o que se 
acab'-í. de vofifc-r pura"eí p r ó x i m o - a ñ o 
de 1602 - e l A y u n t a r i i i e u t o . - e n j u n t a 
m u n i c i p a l , c u m p l i e n d o , con ' . lo. ' d i s -
puestn en lá - l tea l . orden c i r c u l a r d e : 
A g o s t o de 1878, vo lv ió i r e y l s n r - t o - . 
d a s y c a d a u u a . d - j las par t idvs del 
•c i tado presupuesto- , 8Íu-qi iFi- lo:fuera-. 
ppsible in t r í a júc i rTeconomia i i i g ü n a , 
en ql de gsst 'os , -por ser de todo pun'-; ; 
to imposib le - los asij í- i ínlos^paríí c u - • 
brir. las aténcfñm-s á que están d e s -
t i n a d o ^ ;ni , tampoco aumentar" ios -
i n g r e s e s , por aparecer y a acep tados 
e n s u " m a y u r j e o d i r n i i v U o . tridos los, 
ord inar ios qoe ai i to i i / .a la lé j í is la -
c ióu v i g e n t e . . . . •' " 
• : E n su v i i t u i i , y s iendo prec iso c ü - , 
bHr.coi ! r-:c.urs.iis extr- iordiñaí- ios les 
'expresad»» á'f i ' lS pesetás y riO c é n -
t imos^de 'dé í ic i t , la i'orpor.^ciórt "¡ia-. 
so á"del iberar soni' '; . los quo con pre- . 
f e r e n c i a convHuür ía adoptar y q u e 
ofrec ieran d i c h a s u m a y so a c o m o -
daran mejor á las c:rcui ;s ' .aí icÍ5.s e s -
pec ia les do la loca l idad , s c u r d u n d o , 
después (!••; d iscut ido n n i p ü j ' y d e t e -
n i d a m e n t e el a s u n t o , p r o p o n e r a l 
G' jbiorno d e S . M.-'ol es tsb lec ia t íen to 
de un impuesto módico sobre la pii ja 
y leña do todas c lases que s e c o n s u -
m a n en esta loca l idad , en U propor -
c ión que e x p r e s a la ter i fa que so 
m e n c i o n a al final, c u y o tipo d o g r a -
v a a i e n no e x c e d o de. 'un 2 ^ por ' lOO 
de l precio medio q u e t ienen d i c h a s 
e s p e c i e s , y puedan produc i r en j u n -
to, s e g ú n cá lenlo da c o r i s u m o d'c las 
m i s m a s , que tr .mbiéo s e det/ j i la eu 
la m e a c i o n a d a tarifa la c a n t i d a d de 
2 .613 p tse tas BU c é n t i m o s , á q u e 
asc iendo el déf ic i t q u e su desea c u -
br i r por este medio . 
Q u e este acuerdo s e a n u n c i e a l 
públ ico y en el BOIETÍN OFICIAI . de 
l a p rov inc ia por e l t é r m i n o do q u i n -
c e d ias , para atérider A las r o c í a m a -
c i o p - s q u o puedao p r e s e n t a r e e , s e -
g ú n d ispone la R e a l orden c i t ada y 
s u r e g l a 2 . * y 3." y la 6.* de la d-) 27 
de M a y o de 1887, y t ranscurr id ! ) d i -
c h o p lazo Fe r e m i t a n s i S r . Goborou- m e u t o s q u e d e t e r a i i o a e s t a ú l t i m a 
dor c i v i l de la ¡irovÍLCta le t d o c a - | <¡¡íp¡,íio¡í>(í. 
TAEIFA. QUE SE CITA 
E S P E C I E S 
P a j a da c e r e a l e s lonkiloers 
L e o » [ U u u i . . . 
Número troció medio 
de utiidados do la 
queBacttlcut ituidxd 
tan do CUD- ;* — 
butuo I Pósalas Cts. 
T o t a l . 
3 . 5 0 7 
1 .7Ü0 
Product» 
•nual 
calculado 
1 .753 50 
« 8 0 Ol) 
a.ei:i 50 
L o re lac ionado está conformo c o n 
e l «oto o r i g w a l ¡i quo me t e ú e r u . 
y p a m rami t i r al S r . Gubevuador 
c i v i l de estu p rov inc ia p a r a su i i . se r 
CIÓD eu el BULETÍN OFICIAL, e x p i d o 
. la p i e s e i . l u vieada y se l laoa por ol 
S r . ' A. 'caldH, que firmo en L<>g-una 
D.. lga á IS i i t t Outubre de 1 » 0 1 . — 
M a n u e l G u t i é r r e z . — V . " B.0: E l A l 
CE.i ' je, Manue l F r a n c o . 
Don G e n a r o C a s q u e r o , A l c a l d e - P r e -
s i d e n t e del A y u n t s m i e u t o ile B o t a 
de H u é r g n u o . 
H.tgo s a b e r : Q u e coi i furmo se ha-J 
bia l u i u a c i d d o , bu e l d ia de hoy h a 
teüUl*) l u g a r en es tas c a s a s coi ihis 
t o n a l e s , auto la Comisióü del A y u i i 
t amiento y bajo m r p r e s i d e D c i u , la 
s u b a s t a para el a r n e o d o de conpu 
roos do esta v i l l a , p a r a el aña natu-'-
ra l de 19IW, :b»jtí' el t ipo t o t s l d e 
6 979,44 pesetas, impor te de los de, 
r e c h o s d¿¡ Tesoro y c e e s g o s a u t u n 
z a d o s . * • , - • : - " . - -. • - . 
Y ño h^bióydose presenta' ío e ü 
;. las dos huías que se h a t u a : . n e ü a l a d o 
por los ed ic tos de a 3 de' S e p t i e m b r e 
• ú l t i m o ; proposición " a l g u n a .que c u 
br ierá el - t ipo- f i jado, se;aüUi ,c fa ' iH i ; 
/ s e g u n d o remate como, p r i m e r o , q u e 
t e n d r á lugar! en estas" c a s a s c a u s i s . 
tor ia ies á p resenc ia (la lá^respcctiva 
Comis ión del1 Avui . ta irreuto", , el día 
30 de! o b r n e i i t » i n e s , de diez"á.doce':' 
. B . i ' d i c h a s u b a s t a se a i lmi t i rAo l í s . 
p ropos ic iones que • c u b r a n * U 8 . dos" 
t e r c e r a s p"»- tes( le l j ipo total . -qne se 
i fijó para el p r imer ru ínate , o s e a iá 
ci .nt i f lad "de 6,9.79^4 . pesetas , y e^ 
.arr iendo en s u "caso ee a ju^turá a las. 
c u n d i c i o u e s . q u e a p a r e c e u eii el e i 
pediente , :e l c n a l j se hul ia de m a i í i r 
fiesto a l públ ico ep la S e c r e t a r i a . d e 
este Uúnic ip io i . tde.b ióndo adver t i r 
que para tomar p a n e OÜ la s u b a s t a 
- es prec iso d e p o s i t a r on el acto de la 
misma", ó p r e v i a m e n t e en las a r c a s 
m u n i c i p a l e s , una can t idad e q u i v a -
len te al 5. por 100 del t ipo señalado 
Ü loe-ramos q u e la proposic.ió.'i «l ira ; 
• c e . y que las personas s c u y o favor 
so ad jud ique e l . remate deberán pres-
tar fianza coi isistéute oo U c u a r t a 
par te doi - b í n a t e a d j u d i c a d o . 
A l dar la hora do l a s doce so de 
c iará ui'. judicado el remate a ! que 
r e s u l t a s e mejor postor en t re todos 
los qne h a y a n presentado propuai 
C i e n e s que c u b r a n d i c h a s dos terco 
r e s pur tes . 
L o qúo f e fífjUücia a l públ ico p a r a 
c o n o c i m i e n t o de las persogas que 
deseen tomar porte en la s u b a s t a . 
B n c a de H u i r g u o o 20 de O c t u b r e 
de 1 9 0 1 . — G e n a r o C a s q u e r o . - E l S i 
c r e t a r i o , Cándido D o m í n g u e z 
Á l c M i t nmtíUuclontt l de 
Vegami in 
E l d ia 3 de N o v i e m b r e p i ó x i m o , 
de dos i c u a t r o de la tardo, t e u d r á 
l u g a r ou la c o n s i s t o r i a l do este 
A y u n t s m i e o t o , la pr i raora s u b a s t a 
para e l arr iendo á v e n t a l ibre de los 
d e r e c h o s q u e d e v e n g u e n l a s e s p e -
c i e s de c o n s u m o s oa los r s m o s d o 
v i n o s , a g u a r d i e n t e s , a l c o h o l e s y li • 
c o r e s que so i n t r o d u z c a n y c o n s u -
m a n en este Mun ic ip io d u r a n t e e l 
a ñ o d o l 9 0 ¿ . bajo el t ipo de 1.781 
p e s e t a s , a g r u p a d o s y en c o n j u n t o 
los expresados r a m o s . 
L a s u b a s t a se v e r i l i c a r d por el 
s is temo de pi i jas á la l l a n a , no a d -
lu i t iéudose posturas que no c o b r a n 
e l t ipo fijado,'y la g a r a n t í a para ser 
admit ido Imitador será la c o u s i g n a 
ció. i del « p o r ¡0Ü del t ipo de s u b a s t a , 
y el q u e o b t e n g a el r e m a t e , u n a vez 
aprobndo, depositará la c u a r t a parte' 
del impor te eu q u e le fuese ad jud i -
c a d o . , 
E l p l iego de c o n d i c i o n e s á q n e se 
h a de su je ta r se' h'-illará de muoit íes 
tu eu la s e c r e t a r i a d u r a u t e ' l a s horas 
y dí'as;hábtios "h-ísta ' e l - ac to de la 
s u b a s t a . ' 
'. V e g a m i á n í l de O c t u b r e de 1901. 
— Ü ; AlaaUI'e, L i u r e t i n o Gunzá lez 
JOZUA-DOtí'" 
-Don Hicardo, ,Pallares Bef jóo , J u e z 
m u n i c i p a l de e s t i c i u d a d . 
H :go sabor: Q u e en e l j u i c i o v e r -
bal de .que so -hará", m é r i t o recayó • 
seu tenCia . c u y d .eucabezU-u iauto y 
j)arte d ispos i t iv i d i c e n : -• 
. eUtentencia.—Eu l a c i u d ú d ' d e L e ó u , 
¿ diez ild S e p t i e m b r e , de m i l nove 
c i e n t o s m i ó ; e l S r . H icardo Palla.rés, 
J u e z m u n i c i p a l de la m u m - j : . v i s t o 
e l p recedente j u i c i o v e r b a l c e l e b r a 
do ¡k: m s t a ú c i a dé. D. J u a a da la 
P u e r t a , apoderado de s u padre don 
T i r s o do la P u e r t a , c o n t r a ü . ídar i iu 
i l s r c o á , véc iuo de L a . B a ñ e z a , do-
c larado rebelde, sobre pago,de v e í u • 
t ic iüco pesetas , i m p o r t a del a lqu i le r 
de u u reloj c o m i s p o a d i e a t e á cuíco 
m e s e s , y para q u e le e u i r e g u e ol re 
lo j , p u r a u t e mi S e c . o t u r i o d i jo : . 
J'al lo q u e debo c o n d e n a r y c o n -
deuo eu lebel . l ia al deinaud.ulo Mar 
t ío M a r c o s t i pi/go da l a s v e i n t i c i o 
co pesetas q u e por a l q u i l e r e s le re 
c l a m a D. J u a n de la t'uorf.a y á la 
devo luc ión del re lo j , con imposic ión 
de costas a l demandado . A s i de l i i a 
t i v a m o n t e j u z g í i u i o , lo p r o u u a c i ó , 
mandó y ttraió e l e x p r o s a d o S r . J u e z , 
y c e r t i f i c o . — R i c a r d o P a l l a r é * . — A n -
te m í , E n r i q u e Zotes.» 
Y para pub l i ca r e u el BOLETÍNOPI 
c u i . d e la p r o v i n c i a , á fia.de q u e 
s i r v a de not i f icac ión a l d e m a n d a d o 
rebelde Mar t iu M a r c o s , v e c i n o de 
L a B a S e z a , se firma la p resente en 
León ¿ d o c e de S e p t i e m b r e de mi l 
n o v e c i e n t o s uno R i c a r d o P a l l a r é s . 
— A n t a m i , E n r i q u e Z j t e s . 
ANUNCIOS OFIOIALES 
GUA.IíDI^  CIVIL 
SUBINH'ECCIÓN.—10." TERCIO 
E l d ía ó del p r ó x i m o m e s do N o -
v i e m b r e , á los o n c e , t endrá l u g a r 
la v e n t a eu públ ica subaüla de un 
cabal lo de d e s e c h o , propiedad de la 
O u a r d i a c i v i l , c u y o ac to se ver i f i 
cará en el patio d<; la C a s s - C u a r t e l 
q u e o c u p a la fuerza de la m i s m a en 
e s t a c a p i t a l . 
L e ó n 22 do O c t u b r e da 1 9 0 1 . — 
P. A . de l S u b i n s p e c t o r a c c i d e n t a l : 
E l C o m a i i d u n t e , A l e j a n d r o Ceba l los 
REí-AUDAClON DE COCTRIBUCIONES 
Don E s t e b n n M. S a n t o s y S a n t o s , 
R e c a u d a d o r de c o n t r i b u c i o n e s de 
la Z j n a 5 . ' de! part ido de L a B a -
ñeza . 
H a g o s a b e r : Q u e ios v a l o r e s de la 
recaudación o t tma.ri* y a c c i d e t t a l 
d e l u c t u n l t r i m e s t r e , s e p u a d r á a . a ! 
cobro en lit fo rma p r o v e n i d a c u e l 
ar t . 3b y s i g u i e n t e s de la l o s i r u c -
c ión de.26 de Abr i l ,de 1900, -4 c u y o 
efecto' he desaguado para r e a l i z i r 
el pr i / r ie r p-)ríodo de c o b r a n z a ' en" 
cada Distr i to m u n i c i p a l los días y 
loca les que i co . ' . t inaac ioa s e e x p r é 
s a n , debiendo h a c e r saber q u e l a s 
híiras"dn-'despacho p a r a el públ ico 
serán d ísdé las d iez de lá m a ñ a n a á 
l a s ' c u a t r o dé la ta r i le: 
Bústülo del PArauio . l o s ' días 4 , 5 
y (> de Noviáo. 'bro.y. ' éa la c a s a do 
D. José S o l o . , : 
P a l a c i o s de l'.t V a l d u i r r i á i los días 
1 y 3 de í d e m y eñ la c a s a de D. Má • 
i .uei S u t n . ' ' 
S a n t a M a r í a del P á r a m o / l i s días 
7 y 8 de ídem y en la c a s a , d e D. Da 
v i d T a g i r r o . - . 
Sotó do la V e g a , ¡os d ias .11, 12 y 
13 de idom y eu l a s c a s o s c o n s i s t o -
r i a l e s . 
L o s c o n t r i b u y e n t e s quo oo los 
pref i jados d i a s no s a t i e f a g a u s u s 
adeudos, pueden rea l izar los i 'in re • 
c a r g o a l g u n o en el período s e g u d d o 
do c o b r a n z a , q u e p r inc ip ia el dia 26 
y te rmina el ú l t i m o de! c i tado roes 
lie N o v i e m b r e , eo el Incol do la olí 
n ina coDt.-iil de es ta recaudac ión s i t a 
en L a B a f i e z a , barrio de B u e y e s , 
durante i g u a l e s h o r a s . 
L o . q u e e n c u m p l i m i e n t o de lo 
mandado se pub l ica ' e n e l BOLETÍN 
OFICIAL de esta p r o v i n c i a , para c o -
noc imiento de l a s au to r idades loca -
les y c o n t r i b u y e s t e s , s in per ju ic io 
de los demás med ios de pub l ic idad 
preven idos y q u e h a n de r e a l i z a r s e 
en c a d a D is t r i to m u n i c i p a l . 
L a Ba f ieza 21 de O c t u b r e de 1901. 
— E s t e b a n M. S a n t o s . 
1.' Zona de León 
L a recaudación de I ÍS c o n t r i b u -
c iones del u c t u M t r imest re se v e r i -
ficará en e s t a c a p i t a l á domic i l io , 
de los d ias 1." al 25 del p róx imo m e s 
de N o v i e m b r e , y en loe días r e a t a n -
tes del expresado mes los c o n t r i b u -
y e n t e s q u e no h u b i e r e n sa t is fecho 
s u s c u o t a s podrán e fectuar lo s i n 
r e c a r g o en la o f ic ina r e c a u d a t o r i a , 
Rúo, 36 , de ocho de ia m o f i a c a á 
dos de la tardo. 
E n los A y u n t a m i e n t o s de este 
part ido que se c i tan á con t inuac ión 
s c e c a u d a r á los d i a s y h o t a s q u e á 
cada uno se s e ñ a l a n : 
A r m u n i a , los d ias 2 y 3 de N o -
v / e m b r o . d e a a o v ; i t res ríe ¡a tarda . 
S a n A n d r é s , 4 y 5 de i d , , de i d . 
á i d . 
V i l i a q u i l a m b r e , 6 y 7 de i d . , de 
i d . á i d . 
Va lde f resoo . 10 » 11 de i d . , d e i d -
a i d . 
V i l l a b a s a r i e g o , 12 y 13 de i d . , de 
i d . á i d . 
Maus í l la M a y o r , 14 y 15 de i d . , 
de i d . á i d . 
M a n s i i l a de las Molas , 16 y 17 de 
i d . , d¿ i d . á id . ,.' 
V e g a de I n f a n z o n e s , ' 1 8 ; 
i d . , de i d . á i d . 
v . O n z o n i i l n , 20 y 21 üó id.', 
á i d . 
. V i l l a t u r i e l , 2 2 . y 23 de i d . , 
á i d . - ' ., ' •' 
. G f a d e f e ? , 24 s i 26 de íd . . 
á !d . • - ; - , . "- - . . . y .'.. 
León 25 de O c t u b r e de 1 9 0 1 . — E l 
R e c a u d a d o r , C a y o B o a d a . 
19 de 
do i d . 
• de i d . 
, de ¡ d . . 
Don G e r v a s i o González . R e c a u d a d o r 
* de la 6." Zona del part ido de L e ó n . 
H'.tgo saber : Q u e los VFlores de la 
recaudac ión ord inar ia y a c c i d e n t a l 
d e l , a c t u a l t r i m e s t r e , so pondrán a l 
cobro en ¡a' forma p r e v e a i d a en el 
a r t . 3o y s i g u i e n t e s de la I n s t r u c -
ción de 2ii ds Abr i l de 1900, á c u y o 
efecto h e des ignado para r e a l i z a r ni 
p r imer periodo d o c o b r a c z a ' é a c a d a 
ü i s ' r i t o m u n i c i p a l , los d ics y loca les 
. q u e á coi i t inuncióo s í e x p r e s a n , 
j debiendo h a c e r sabar que h s h o r a s 
j itn despacho para el públ ico serán 
j desde las ocho de la m a ñ a n a á l a s 
) ttras de l a t a i d * ! 
V i l l a d a s g o s , los d í a s ' I . " y 2 de 
Nov e m b r e , en la c a s a de A y u n t a -
m i e n t o . 
C h o z a s . 3 , 4 y o do i d . , e a i d . 
S a u t o v e n i a , 6 y 7 de i d . , e n i d . 
V a l v e r d e , 8 y 9 de i d . , en L a V i r -
g e n del C a m i n o . 
L o s c o n t r i b u y e n t e s q u e no p a -
g u e n eu d i c h o s d ías , pueden h a c e r -
lo eu L e ó n , desde el día 25 á fin de 
m e s , e n la c a l l e de R e n u e v a , n ú -
mero 2 0 , en las m i s m a s h o r a s . 
L o quo eu c u m p l i m i e n t o de lo 
6 
mat.dado se publ ica e a el BOLETÍN 
OFICIAL (le l¡» prov ioc i» p a r a c o n o -
c i m i e n t o dol públ ico . 
León i 21 de O c t u b r e de 1 9 0 1 . — 
G e r v a s i o Gonzá lez . 
Recauiación de contribuciones de fos 
séptimas zonas de León, Sahagün y 
Vnlenc ia .—4.° trimestre de 1901. 
D ias en q u e se h a de h a c e r l a c o -
b r a n z a . 
7." Zona de L e ó n 
V e g a s del C o n d a d o , los d ias 3 y 4 
de N o v i e m b r e . 
7.* Zona, de Sahagún 
C u b i l l a s de R u e d a , los dios 7 y 8 
de N o v i e m b r e . 
Va ldepolo . 9 y H>de i d . 
7." Zona, de Valencia, 
Guí-endos de los O t e r o s , los d i a s 1 
y 2 de N o v i e m b r e 
V i l l a n u e v a de l a s M a n z a n a s , 5 y 
6 do i d . 
C o r v i l i o s d e los O t e r o s , IR y. 17 
de i d . 
S a n t a s Mar tas , 20 y 21 de i d . 
Maus i l l a de las Muías 22 de O c t u -
bre de 1 9 0 1 1 — E l R e c a u d a d o r , N i c a -
s io A . M a n c e b o ; 
P a r t i d o de L a . V e c i l k . — Z o n a ún ica . 
. i . ° tr imestre de \ W . 
D ías s e ñ a k d o s ; e n c a d a A y u n t a -
m i e n t o pura la .cobra i íza de c o n t r i -
b u c i o n e s per tenec ieu tes a l t r i m e s -
t re a c t u a l : ..; ' - . • • - é . . 
. Ma ta l iona , l e s d ias 1 y 2 de N o -
T i e m b r e . . '.. 
V e g a c e r v e r a , 3 d e . í d . . . 
• " C a m i o n e s , 4 y 5 d:-,id.' 
Rod iezmoj 6, 7 y 8 d^ i d . . . 
L a P u l ü ' d e H o r d ó a / 9,' 10 y 11 d « 
í d e m . . : 
L a R o b h . 12. I 3 y H do i d . : 
L a Vec i l l « , , , I 5 y. ' l f i de I d . 
Bof lo t , 15, 16 y 17 de i d ; . . . 
V e g a q u e m a d a , 18 y 19 de i d . 
S a n t a Uujuiub» ae C u r u e S o , 20 y 
21 de id . 
L a E r o i o a , 20 y 21 de i d . 
Vu ldep ié logo , 2 2 y 2 3 de i d . 
V o l d e l u g u e r o n , 21 y 25 de i d . 
Boñar 19 de O c t u b r e de 1 9 0 1 . — E l 
R e c a u d a d o r , <>ri?teo R o d r í g u e z . 
Don E z e n u i e l G a r c i a y G a r c í a , A g e n -
t e -Recaudador de la ún ica Z o n a 
del partu'u de Poi¡ ferrada. 
H a g o sa ber: Q u e los v a l o r e s do la 
recaudación ord iuar ia y a c c i d e n t a l 
del a c t u a l t r imest re , se pondráu a l 
cobro en lu forma prevenida en e l 
a r t . 35 y s i g u i e n t e s de la I n s t r u c -
c ión de 26 de Abr i l de 1900, á c u y o 
efecto h e des ignado para rea l i za r e l 
p r i m e r período de c o b r a o z a en c a d a 
D i s t r i t o m u u i c i p a l , los días y l o c a -
l e s que á cont inuac ión se e x p r e s a n , 
debiendo h a c e r saber q u e las h o r a s s 
de d e s p a c h o para el púb l ico serán 
desde las u u e v e de la m a ñ a n a i las 
c i n c o de la ta rde : 
Poüferrada, ü . E z e q u i e l G a r c i a , 
los d ias 15 a l 20 de N o v i e m b r e , en 
la c s s a de A y u n t a m i e n t o . 
A l v a r e s , D. M igue l P e r r e r o , los 
d i a s & a l 7 de í d e m , o n i d . 
Bfl tnbibre. D. V í c t o r A l v a r e z , los 
d i a s 7 al 9 , de í d e m , en i d . 
L o s B a r r i o s de S a l a s , D. M a n u e l 
N u v o , los días b al 7 de i d e m , en i d . 
B e u u z a , D. E l o y R a m ó n , los d ias 
5 ul 7 de í d e m , en i d . 
B o r r e n e s , D . F l o r e n c i o R o d r í g u e z , 
los días 5 al 7 de i d e m , en i d . 
C a b a n a s R a r a s , D. J u l i o L u n a , los j 
d ias 5 y 6 de i d e m , en i d . • 
C u b i l l o s , D. E z e q u i e l G a r c i a , los ; 
días 4 al 6 de i d e m , eo id . | 
C a s t n l l o de C a b r e r a , D. G r e g o r i o i 
del P a l a c i o , los dias 5 a l 7 de i d e m , l 
en i d . ' 
C a s t r o p a d a m e , D. R a m ó n M a o s i - ' i 
l í a . los d í a s 5 a l 7 de í d e m , en i d . 
. C o i i g o H o , D. A n t o n i o L u n a , los 
d ias 4 a l 6 de i d e m , en i d . 
• E u c i n e d o , D. Pedro .Sánchez , los 
dias 5 a l 7 de í d e m , en i d . 
F o l g o s o d e l a R i b e r a , D. M ' g n e l . 
F e n e r o , los días 4 al 6"de i d e m , en 
i d e m . -
.. F r e s n e d o , D. José M." P é r e z , los , 
d ias 5 a l 7 de idem en i d . • . 
I g u e ñ a , D José M. ' Pérez , Jos • 
d ias 1 al 3 de ídem e u . i d . ' . ,". 
•- C a r u c é d o , D. F l o r e n c i o R u d r i g ú e z , 
los dias 3 y 4 do ídem en ¡d . 
M o i i u a s e c a , D. Jesús F r a a g a n i l l o , *. 
los dias.» al 7 d o . i d e m , oo i d . 
• N i c e d u , D. L o r e n z o R o d r í g u e z , 
los d ins .h a l 7 de i d e m , en íd.v 
P i r a m o del S i l , D. E z e q u i e l ; G a r - ,: 
c i a , los d ias 9 al 11 de i i U m , en i d . 
P r i a r a n z a del B i e r z o . D. E z e q u i e l 
G a r c í a , los d ias 8 a l 10 de i d e m , en 
i d e m . • 
P u e n t e Domingo F lórez , D. U b a l -
do Garc ía , los d ias 5 uI 7 de i d e m , 
eu i d . 
S a n E s t e b a n de V a i d u e z a , D. De 
met r io Gonzá lez , los días 5 a l 7 de 
i d e m , en i d . 
T o r e u o , D. Adol f j F e r n á n d e z , los 
dias 5 al 7 de idem en i d . 
L o s c o n t r i b u y e n t e s q u e e n ios d ias 
pref i jados oo sat ísfdgan s u s a d e u -
dos pueden real izar los s i n r e c a r g o 
a l g u n o eo el periodo s e g u n d o de 
c o b r a n z a q u e pr inc ip ia e l diii 26 y 
t e r m i n a el ú l t imo del c i t ado mes de 
N o v i e m b r e , eu el local de l a o f i c ina 
c e n t r a l , s i ta eu Ponfer rada , P l a z a 
de la C o n s t i t u c i ó n , n ú m . 15 , d u r a n -
te i g u a l e s horas . 
L o ijw? en c u m p l i m i e n t o de lo 
mandado se pub l i ca e n e l BOLETÍN 
OFICIAL de es ta p r o v i n c i a p a r a c o -
noc imien to de las autor idades l o c a -
les y c o n t r i b u y e n t e s , s i n per ju ic io 
de los demás med ios de pub l ic idad 
preven idos y que h a u de rea l i za rse 
en c a d a distr i to m u n i c i p a l . 
Ponfe r rada 25 de O c t u b r e de 1901. 
— E z e q u i e l G a r c i a . 
I t ine ra r io para la c o b r a n z a de l a s 
cont r ibuc ión0» en e l part ido de 
R iaño por el 4.° t r imest re de este 
a ñ " : 
Pr io ro , los días 1 y 2 de N o v i e m -
bre . 
B o c a de H u ó r g a n e , 3 a l 5 de i d . 
Va lder ruedu , 9 i i l 11 de i d . 
K e u e d o , 12 y 13 do i d . 
M a r a ñ a , 2 ile id . 
A c e v e . l o , 3 y 4 de i d . 
. B u r ó n , 5 a l 7 d e i d . . ¡ 
V i l l a y a n d r e , 8 y 9 ,de i d . 1 
C i s t i e r o a , I I nl 13 de i d . 
L í l lo , 1 y 2 de id : 
V e g a m i i n . 3 y 4 de id. ' 
R ^ y e r n , 5 y 6 de i d . 
Ri . ' .ñM,7 a i 9 de i d . • 
íJa lamóu; 10 y 11 de id.- ' 
P o s a d a . 1 y 2 de i d . - ¡ 
O s e j a . 4 y b de i d . ¡ 
P r a d o , 12 de i d . ; ' 
V i ! l » y a n d r e I b de O c t u b r e d e l 9 0 1 . . 
— E l R e c a u d a d o r , ;M¿nuel F e r n á n - : ; 
d e z . 
D o n . M a n a n o Garc ía R u b i o , R e c a u -
dador de c o n t r i b u c i o n e s de las 1. ' , 
2 . \ S . * , 4 . * , 5 . \ 6 ' y 8." Z o n a s 
del part ido d é ' V a l e n c i a dé Don 
J u a i ú . . 
.: Hnk'o saber : Q u e los va lo res .de . l a 
recáudacióu "ordinaria y . a c c i d e n t a r 
d e l . a c t u a l t r imes t re "se pondrán a l 
cobro en la f „ r m a p reven ida eo el 
a r t - 3 5 y s i g u i e n t e s de la l u s t r u c -
c ión de ¿6 de A br i ! de 1900, á c u y o 
éfectó;he d';sigiriiHd'"pür'a-reálizár é l 
p r i m e r periodo de cobrad'za en. cada^ 
D is t r i to münic ipál ," los dios y - l o c a . 
les que á c o n t i n u a c i ó n , s e . e x p r e s a n , 
debieorio" h a c e r s a b e r q u e d a s horas 
de - despacho p a r a .elv.público s e r á n 
desdólas u u e v e á las q u i n c e : ; 
"-' ICubi l lás , IOR; días 7; y . 8 de . N o -
v i e m b r e . 
"Fresno. 11 y J L i ; d e i d . .. ; 
- A r d ó o ; 13 y 1 4 d e í d . '" . \ 
V a l d r v i m b f e , 15 y 16 dé i d . -
I z s g r e , 7 y 8 de i d . . 
V a : v e r d e , 7 y 8 do i d . 
"•. Motadeú i i , 9 y ; 10 de i d . 
M a t a n z a , 12 y 13 ile i d . . 
Oas tü f i l é . 12 y 13 de í d . 
Tora l de los R u z m a n e s , 14 y 1 5 
de i ' l . 
V i l l a c é , 14 y 15 de i d . 
C i m a n e s . 9 y 10 de i d . 
. V i l l u q u e j i i i a . - l l y 12 d e í d . 
V i l l a u i a n d o s , 13 y 14 de i d . 
A l g a d e f e , 15 y 16 de i d . 
V i l i ademor , 18 y 17 do i d . 
S a n M i l l á u , 16 v 17 de i d . 
V i l l » m a f i á n , 18, 1 9 y 2 0 d e i d . 
Vi l lnfor, 7 y 8 d e i c i . 
V a l d e r a s , i l , 12 , 1 3 y U d e í d . 
F u e n t e s d e C u r b a j a ! , 7 y 8 d e i d . 
Gordoncüio , 9 y 10 de i d . 
C a m p a z n s , 11 y 12 de i d . 
V i l l a h o r n a t e , 13 y 14 de i d . 
C a s t r o f u e t t e , 15 y 16 de i d . 
V i l l abraz . 17 y 18 do i d . 
V a l d e m u r a , 7 y 8 de i d . 
C a m p o , 9 y 10 de id . 
C a b r e r o s , 11 y 12 de i d . 
P a j a r e s , 13 y '14 de id . 
V a l e n c i a de Don J u a n , 15, 16 y 
17 de i d . 
L o s c o n t r i b u y e n t e s que en los 
preüjados d í a s no s a t i s f a g a n s u s 
c u o t a s pueden rea l i zar lo s i s r e c a r g o 
a l g u n o en e l segundo periodo de co-
braoza q u e pr inc ip ia el día 26 y te r -
mina e l ú l t i m o d e l c i ta i lo m e s de 
N o v i e m b r e . 
L o que en c u m p l i m i e n t o de lo 
mandado se publ ica en e l BOLETÍN 
OFICIAL de es ta p r o v i n c i a para c o -
noc imien to de las autor idades , l o c a -
les y c o n t r i b u y e o t e s , s i n per ju ic io 
de los demás medios de publ ic idad 
prevenidos y que h a n de rea l i za rse 
eo cada Distr i to m u n i c i p a l . 
V i l l i - f ranca del B ierzo 17 de Octu-< 
bre de H ' 0 1 . — M a r i a n o Garc ía . 
Don Mar iano G a r c i a R u b i o , R e c a u -
' dador do n n n t r i b u c i o c e s de V i l l a -
f r a n c a del B i e r z o y s u par t ido . . 
H i g o saber : Q u e los va lores de la 
recaudación ord inar ia y a c c i d e n t a l 
del a c t u a l t r i m e s t r e , se pondrán a l 
cobro eu la f>rma prevenida en e l 
a r t . 3b y s iguientós de la I n s t r u c -
ción de 26 de A b r i l de 1900. á c u y o 
efecto he d e s i g n a d o para rea l i za r e l 
•pr imer periodo da c o b r a n z a en c a d a 
Distr i to i n a o i c i p a l , los d ias y l o c a -
les que á co i i t iu i iuc ión se e x p r e s a n , 
debiendo h a c e r saber u u e las h o r a s 
de despacho para el púb ' ico , serán 
desde IHS n u e v e á las q u i n c e : 
V i l l a f r a u c i del B i e r z o , los d ias 9 , 
10 y 11 rte N o v i e m b r e . 
• V e g a de V a l c a r c e , 3 y 4 de id... 
L' S o b r a d o , 7 y f i 'de id . 
. Ba lboa , 1 y 2 de id." 
O . j n c i a , 9 y ; 1 0 d e i d . ;. 
C a m p o i i a r a y a , 5 y 6 de id i 
": CacábelofV 3 y - 4 de i d . " . -
- . V i l l adecánes , l ' y ' 2 de id . 
C a r r a c e d e l o , , 7 y 8 de i d . ...,-„ 
Tr i ibaai - lo , 5 y « de i.i. . ' 
B a r j a s , .1 y 2; de id:-• ' '.. -
S a n c e d o , 3 de id . , -..'" . ' ' . -
Ber lar .ga, , 8 d é i d . - ' 
Kaboru. 1 .v 2 de i d : . - " . 
. V e g . i de E s p i r i a r e d a ; 4 y 5 ,de. id . . . 
A r g a c z a , I B y; 7. de i d : . , ' . ; . . -. , --
P e r a u z a n e s , 3 y 4 'dé i d . 
i. . :Va l le -de F ino l ledó , 3 y 4 d e ' i d . 
C a o d í n , 1 y 2 .de i d . . 
P a r a d a s e c a i 2 y. 3 dé i d . 
Corul íóu. , 4 y,:5 de i d . ••_ • 
. L o s corr t r ibuyeutes" q u e "en los.; 
d í a s ' prefij-idcfft no sa t is fugan s u s 
cuotas,"pueden rea l izar lo s i n r e c a r -
g o a l g u n o en el s e g u n d o periodo de 
c o b r a n z a q n e pr inc ip iará e l dia 2 6 
de l .c i tado mes de N o v i e m b r e y t e r -
m i n a ol ú l t i m o d ia del m i s m o . 
L o q u e en c u m p l i m i e n t o de lo 
maudai lo se publ ica en el BOLETÍN 
OFICIAL de esta p r o v i n c i a para o -
n o c i m i e u t o de las autor idades lo -
c a l e s y c o n t r i b u y e ' i t e s , s i n p e r j u i -
c io de les demás medios de p u b l i -
c idad 
V i l l a f r a u n v del B i e r z o 17 :de O c -
tubre de 1 9 0 1 . — M a r a ñ o Garc ía . 
A S Ü N U W P A K T I U I J L A K 
E L P O R V E N I R D E Z A M O R A 
. E n las obras de esta CompaQía, 
domic i l i ada en Z i m o r a , se a d m i t e n 
todos los mamposte ros y peones q u e 
se p r e s e n t e n , pagándoles buenos 
jó rca les . E l si t io de los t rabt jos es 
s a n o . 
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